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论古典小说在当代电影中的嬗变
宫伟伟 (厦门大学人文学院，福建 厦门 361005)
［摘 要］ 古典小说与电影在叙事功能、审美和受众定位等方面的契合，使之容易成为当今
电影的取材对象。但由于两者分属不同的艺术形式，又使得古典小说在向电影文本转化的过
程中，往往会在主题、情节以及所塑造的人物形象等方面发生变化。对此，我们唯有在上述
转化过程中把握古典小说的精髓和文化意蕴，并尊重电影的艺术特性，尽可能地平衡影片的
视听特效与叙事内容的关系，方能取得双赢的结果。
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我国古典小说资源丰富，一直以来都是电影
重要的取材对象。近年来，古典小说更是成为我
国电影产业赖以生存和发展的重要支柱。但电影
毕竟是一种具有独立品格的艺术门类，与古典小
说在叙事美学上具有不可通约的一面，加之受社
会情境、时代思潮以及经济效益等因素的影响，
其对古典小说的改编已不再局限于单纯的媒介转
换，而是逐步演变为电影工作人员的二次创作。
本文即以两部近期上映且皆由古典小说改编而来
的电影《刺客聂隐娘》和《西游记之孙悟空三打
白骨精》为例，探讨古典小说在当代电影中的
嬗变。
一、中国古典小说的影像化潜质
当下华语电影出现的古典小说改编倾向说明
我国古典小说具有影像化的潜质，能够顺利地被
电影改造。具体而言，这种潜质又主要表现在以
下三个方面:
首先，两者都拥有叙事功能。古典小说与电
影是两种不同的艺术形式:古典小说主要通过抽
象的文字表述来刻画人物形象，展开故事情节，
从而激发读者无限的想象空间;电影则主要通过
直观且逼真的影音来为观众呈现人物和事件。与
古典小说相比，电影的叙事功能较弱，但两者在
“叙事”层面上却是相通的，拥有相同的叙事要
素———情节、主题、人物等，从而使两者之间的
转化成为可能。电影《刺客聂隐娘》即改编自唐
人裴铏所撰小说集 《传奇》中的 《聂隐娘》篇。
唐传奇小说所叙之事 “大抵具有首尾和波澜，不
止一点断片的谈柄”［1］，较为符合电影对故事情
节完整性和生动性的要求。 《聂隐娘》作为唐传
奇中的叙事名篇，成熟的叙事艺术正是其转化为
电影素材的前提所在。
其次，多数古典小说的内容符合观众的审美
期待。我国古典小说多是经由一个或多个作者千
锤百炼，并受到不同时代读者的喜爱而流存至今
的。内容奇幻有趣的明代神魔小说 《西游记》即
是其中显例。数百年来， 《西游记》以其深刻的
文化内涵和生动的故事情节一直深受广大民众的
喜爱。与此形成鲜明比照的是，当前我国电影界
却少有高质量的电影剧本出现。众所周知，电影
源于剧本，剧本的好坏决定着电影艺术造诣的高
低。在此种情况下，改编古典小说就成为电影投
资者规避当今电影界剧作能力低下、降低投资风
险率的有效方法。电影 《西游记之孙悟空三打白
骨精》即主要取材于 《西游记》。该影片不仅在
情节内容上大体承袭了原著，还借助 3D 技术对
原著中的角色形象、场景氛围都进行了忠实、精
细的还原。影片上映后，尽管在叙事结构等方面
受到了一些专业影评人的质疑，但其 12 亿元的票
房成绩足以说明古典小说 (尤其像 《西游记》这
样的古典名著)对我国民众的巨大吸引力。
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最后，古典小说的受众定位与电影相契合。
总体而言，我国古典小说的性质、特征、内容和
发展方向在根本上是由大众接受所决定的，［2］因
而其题材内容如男女情恋、英雄聚义、神魔传说
等也多具有大众化、世俗化的倾向。电影作为另
一种大众化的艺术形态，则扮演着以新奇技术满
足群众娱乐需求的角色。受众定位的契合成为实
现两者间转化的又一前提所在。也正因如此，当
一部古典小说融会了多种受时下电影观众喜爱的
素材时，其改编成电影的可能性就会大大增强。
电影《刺客聂隐娘》所本源之传奇小说 《聂隐
娘》，篇幅虽短，内容却兼英雄、神魔、情恋等
素材而有之。这应当也是其最终被改编为电影的
重要原因之一。
二、中国古典小说在当代电影中的嬗变
贝拉·巴拉兹在谈及小说改编为电影时说:
“如果一位艺术家是真正名副其实的艺术家……
那么他在改编小说……为电影时，就会把原著仅
仅当成是未经加工的素材，从自己的艺术形式的
特殊角度来对这段未经加工的现实生活进行观
察，而根本不注意素材所已具有的形式。”［3］这说
明古典小说在向电影这一异类艺术形式转化的过
程中，往往会不可避免地发生变化。更何况，受
解构主义思潮和电影商业化等因素的影响，自 20
世纪 90 年代以来，“把原著完全看作一种原始素
材，看作一种诱因”或对其进行 “明显的重新阐
释……重新结构”［4］的电影改编趋势在我国已日
渐明显。具体而言，古典小说在转化为电影文本
的过程中主要在以下三方面发生了嬗变:
首先是主题的嬗变。索绪尔认为，语言符号
连接的是概念和音响形象，随着时间的推移，其
所连接的内容也会或快或慢地发生变化。［5］由此
推论，尽管中国古典小说往往早已确立了语言内
容不允许轻易篡改的权威版本，但其语言所指代
的意义却可能会随着时间的推移而发生变化。这
便意味着各个时代的人们对同一古典小说的阐释
和理解或许不尽相同。反观古典小说自身，也往
往具有多重的主题和审美价值。以 《西游记》为
例，其主题便自古存在争议，先后有宗教、政
治、游戏、哲学、救赎诸说，［6］并且每种说法都
有一定的依据可循，以至于我们无法肯定地指出
究竟是哪种说法完美地涵括了它的主旨。
时代语境的变迁和自身主题的庞杂性使古典
小说在改编为电影剧本后，主题也往往发生嬗
变。因为电影毕竟是一种大众文化，且在叙事上
有着严格的时间限制。要使之不受大众审美趣味
影响且在有限的时间内完美呈现古典小说的多义
性主题，几乎是不可能的。与 《西游记》原著
“使三教之徒，皆得随宜附会”［7］的复杂主题相
比，商业性鲜明的电影 《西游记之孙悟空三打白
骨精》仅对原著中所表现的佛教哲学进行了提炼
和升华。影片试图借白骨夫人、唐僧等角色之口
告诉人们，眼见未必为实，心相才更加可靠。任
何生灵的善恶皆有因果，其生存权都值得我们尊
重。确切地说，该影片已经摒弃了原著小说的本
初主题，而是在一定程度上体现了当代人的人生
哲学，打上了当代文化的烙印。
其次是情节的改编。古典小说与电影在叙事
层面上虽然具有相通的一面，但由于两者用以叙
事的符号和媒介并不相同，导致它们对故事情节
的要求也往往相异。电影通过画面和声音展现故
事，所以它对古典小说的改编也主要是撷取其中
可供转换为画面的情节，古典小说所体现的浓厚
文学性、复杂人物关系和心理活动等是电影难以
转译的。美国著名编剧悉德·菲尔德即认为，小
说为电影提供的不过是一堆原始素材，有待于改
编者对其精心挑选， “从而使得它们能通过最好
的视觉表现力与戏剧成分来描述你的故事，使它
们趣味盎然”［8］。在电影日益商业化的今天，电
影对故事情节之感性化、生活化、动作性和画面
感的追求也日趋强烈。
基于电影的上述追求，许多古典小说的情节
在改编为电影的过程中遭到删减。电影 《刺客聂
隐娘》便仅仅采用了原著小说的前半部分作为故
事底本。即使是在前半部分中，那些为读者津津
乐道的超现实情节，如聂隐娘变纸为驴、化虫入
腹，精精儿化幡等，也都在导演侯孝贤对剧情真
实性的严格要求下遭到删减。侯孝贤此处追求的
“真实”，正是力图将剧情生活化，使剧中角色看
起来更加真实可信。除此之外，在上述改编过程
中还存在增添或改变原著情节的情况。这是因为
电影必须在有限的时间内，为观众呈现一个富有
个性化或趣味性的完整故事。电影剧本如果完全
忠实于篇幅长短不一且内容存在诸多空白的古典
小说，则极有可能无法做到这一点。故而在改编
的过程中，改编者往往会基于个人的艺术追求或
大众的接受心理而设计一些原著中所没有的情
节。电影《刺客聂隐娘》就为了突出聂隐娘内心
的矛盾与纠结而对原著的情节做出了改动。同样
是描述聂隐娘刺杀某大僚一事，原著只说她见大
僚正逗弄一可爱小儿，未忍立即将其刺死。但在
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电影中，聂隐娘却最终放弃了刺杀。
再次是人物形象的重塑。我国古典小说中的
人物形象在经历长期的传播之后，有许多已为广
大民众所熟悉和喜爱。电影要将其诉诸视觉并保
持对观众的吸引力，在尊重原著人物基本身份的
前提下，对其形象加以重塑就成为一条势在必行
的道路。正如电影 《西游记之孙悟空三打白骨
精》的编剧冉平在谈及改编文学经典时所指出的
那样，改编要从人物开始，要有自己当下性的思
考，要力求使原著中的人物形象眉眼都在，内里
却另有乾坤，否则现在的电影观众一定不会埋
单。［9］电影对古典小说人物形象的重塑一般是从
建立全新的人物关系开始的，其主要目的在于凸
显影片的主题。在唐传奇小说 《聂隐娘》中，聂
隐娘与姓名不详的魏博领主只是单纯的主客关
系;女尼则仅是聂隐娘的师父。但上述人物关系
却在电影《刺客聂隐娘》中全被改变:魏博领主
不仅锁定为田季安，而且成为与聂隐娘有过婚约
的表亲;女尼除了是聂隐娘的师父外，还是一心
维护唐朝统治的嘉信公主，聂隐娘即是奉她之命
而归家刺杀意欲谋反的表兄田季安的。影片试图
通过对剧中人物关系的重组，将聂隐娘置于情义
两难的尴尬境地，进而为其自我意识觉醒这一影
片主旨服务。
在电影对古典小说进行改编的过程中，还往
往会增加或删减其中一些相对次要的人物。这一
方面是因为电影需要在有限的时间内最大限度地
丰满和塑造主要人物，突出影片主题。倘若不加
选择地将原著中的所有人物都搬上银幕，势必会
造成资源的浪费。另一方面，为了使电影迎合大
众的审美趣味和心理接受能力，以便取得良好的
经济效益，许多电影会刻意增加一些插科打诨的
次要人物来丰富自身的娱乐因素。在电影 《刺客
聂隐娘》中，原本于小说中占有重要地位的陈许
节度使刘昌裔即因无法配合塑造主体意识日渐觉
醒的聂隐娘形象而遭到删减。电影 《西游记之孙
悟空三打白骨精》则在白骨夫人身边增加了三位
原著中不存在的女妖跟班。她们的出现主要是为
了增加电影中的美女演员数量以及在后期的打斗
中通过变身给观众带来视觉上的冲击。
三、结 语
综上所述，由于自身所具有的叙事功能、精
彩内容和平民化的受众定位，我国古典小说有着
较强的影像化潜质，易于被电影取材。又因为它
与电影分属不同的艺术形式，使之在转化为电影
文本的过程中不可避免地会在主题、情节、人物
形象等方面发生嬗变。电影对古典小说的改编可
以取得双赢的结果:古典小说较高的艺术水准和
知名度为电影的艺术质量和经济效益提供了保
障;电影的大获成功又会重新唤起人们对古典小
说的记忆或关注，在某种程度上促使他们返回去
阅读。
本文资以举例的两部电影皆未取得双赢的结
果:《刺客聂隐娘》虽被相当一部分影评人称赞
为还原甚至超越了原著的艺术水准，却因超出了
普通大众的审美接受能力而在票房上惨淡收场;
《西游记之孙悟空三打白骨精》借猴年来临之机
以其华美的视听效果狂揽 12 亿票房，却因在情感
叙事上过于简略而被许多影评人喷为 “烂片”。
这提示我们，要成功地将古典小说改编为电影，
既须加强对古典小说的深入理解，在把握其精髓
和文化意蕴的基础上对其加以改编和创新，又须
尊重电影自身的特性，充分考虑时代风尚和大众
的审美接受能力，尽可能地平衡影片的视听特效
与叙事内容的关系。唯有如此，电影对古典小说
的改编才能在取得良好经济效益的同时，又扩大
古典小说的影响力。
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